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REPTILIA: TESTUDINES: CHELIDAE PHRYNOPS GIBBUS
MAP. Opencirclesindicateselectedlocalities.Type-localitynot
specificenoughto plot.
• ETYMOLOGY.The Latin specificnamegibbusmeansbent
or hunchedandprobablyrefersto thecarapacialprofileof this
turtle.
COMMENT
Theoriginaluseof Phrynopsasthegenusof thisspeciesby
Diesing(1850:406)wasapparentlybyaccident,asit wasincluded
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• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. Importantreferencesare listed
by topic.Taxonomy:Medem(1960,1973),Bour (1973).Repro-
duction:NicHoroMaria(1952),Medem(1960,1973),Mittermeier
et al. (1978),DixonandSoini (1977).Nocturnalhabits:Kearney
(1972).Habitat: Mittermeieret al. (1978).Parasites: Diesing
(1850).Shelldiseases:Kanberg(1937).Cervicalvertebrae:WIl-
liams(1950).Karyotypes;Barroset al. (1976),Killebrew(1976).
Bloodchemistry:Frair etal. (1978),Frair (1980).Longevity:Bow-
ler (1977).
• DESCRIPTIONS. Generaldescriptionsof adults are pre-
sentedbyGray(1855,1868,1873).Boulenger(1889),Siebenrock
(1904,1909),Luederwaldt(1926),Kanberg(1937),NiceforoMaria
(1952),Pritchard(1964,1967,1979),Medem(1973),Dixonand
Soini (1977),and Duellman(1978).Other specificdescriptions
are:carapacialneurals(Siebenrock,1904,1905);headandskull
(Gray,1864;Gaffney,1977);eggsandhatchlings(Medem,1973);
karyotype(Killebrew,1976;Barroset al., 1976).
• ILLUSTRATIONS.Photographsof a juvenile are found in
Pritchard(1967,1979),andSpix(1824)presentsa colorplateof
a juvenile.For otherphotographsor drawingsof adultsseeGray
(1868),Siebenrock(1904),Kanberg(1937),NiceforoMaria(1952),
Wermuthand Mertens(1961),Freiberg(1972),and Pritchard
(1979).The karyotypeis shownin Killebrew(1976)andBarroset
al. (1976).The eggsand hatchlingsare illustratedin Medem
(1973).Siebenrock(1904,1905)presentsdrawingsof the neural
bonesof thecarapace,Gaffney(1977)theskull.
• DISTRIBUTION.Phrynops gibbusis restrictedto northern
SouthAmericawhereit occursfrom centraland northeastern
Peru and southeasternColombia(Rios Ucayali, Maranon,Me-
mon,Nanay,ItayaandAmazon)northwardthorugheasternEc-
uador(Rios Conambaand Sunol, and easternColombia(Rios
Apaporis,Vaupes,Orteguaza,Hacha,Muco, Meta,Giiejar,and
Ocoa)to southwesternVenezuela(Rio Negro).It is also found
eastof theSierraNevadade Meridain northeasternVenezuela
(neartheOrinocodelta)andonTrinidad,eastwardthroughGuy-
ana(DemeraraandKuyuwiniRivers),Surinam(NewandCom-
mewijneRivers),FrenchGuiana(nearCayenne)to northeastern
Brazil (Para).Mittermeieret al. (1978)documentheentiredis-
tributionof P. gibbusandMedem(1958,1960)discussesitsrange
in Colombia.
EmysgibbaSchweigger,1812:299.Type-locality,"Patriaignota,"
listedasAmeriqueduSudin catalogue.Holotype,Mus.Nat.
Hist. Natur., Paris, 8756,an adult femalecollected(date
unknown)byM. Castelanau(examinedby author).
EmysstenopsSpix, 1824:12.Type-locality,"locis aquosisad ri-
pamHuminisSolimoens,"Brazil. Holotypenot designated;
presentwhereaboutsof a juvenilementionedin text un-
known.
Rhinemysgibba:Wagler,1830:135.
Hydraspiscayennensisgibba:Gray,1831:42.
Platemysgibba:DumerilandBibron,1835:416.
Platemysmiliusii DumerilandBibron, 1835:431.Type-locality,
"Cayenne,"FrenchGuiana.Holotype,Mus. Nat. Hist. Nat-
ur., Paris, 8755,an adultfemalecollectedbyBaronMilius,
May 1831(examinedbyauthor).
Hydraspis(Podocnemis)gibba:Fitzinger,1835:126.
Phrynops?miliusii: Gray,1844:42.
Phrynopsgibbus:Diesing,1850:406.
Hydraspismiliusii: Gray,1855:56.
HydraspisgordoniGray,1868:563.Type-locality,"Trinidad,near
the mountainof Tamana."Holotype,British Mus. (Natur.
Hist.), 1947.3.4.18,an adultmalecollected(dateunknown)
byArthurGordon(?) (examinedby author).
Hydraspis bicolor Gray, 1873:304.Type-locality, "Demerara
Falls," Guyana. Holotype, British Mus. (Natur. Hist.),
1946.2.22.86,a juvenile,collectorand dateunknown(ex-
aminedbyauthor).
Mesoclemmysgibba:Gray,1873:306.
Mesoclemysgibba:Orces,1949:16.Lapsuscalami.
Mesoclemysgiba: Donoso-Barros,1965:6.Lapsuscalami.
• CONTENT. Phrynopsgibbusis a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adults growat leastto 230mmin carapace
length.The ellipsoidalcarapaceis slightlybowedin profile,
smoothto slightly rough, somewhatserratedand shallowly
notchedposteriorly,usuallywidestatthelevelof theeighthmar-
ginals,andhighestatthelevelof thethirdvertebral.Thecervical
is longandnarrow.The vertebralsarewiderthanlongwiththe
firstwidest,the fifth nextwidest,andthenthe secondthrough
fourth,respectively.In juvenilesandsubadults,thethirdto fifth
vertebralsmayeachbeara small,posteriorprojectionor a low
keel. In olderindividualsthesecondandthirdvertebralsmaybe
somewhatconcave.Thecarapacecoloris chestnut-browntodark
grayto black.The unhingedplastronis slightlyupturnedante-
riorly andpossessesa ratherlongintergularscutewhichcom-
pletelyseparatesthegulars,butnotthehumerals.It is shorter
thanits distancefromtheabdominals.The pectoralandabdom-
inal scutesare directlyin contactwith the marginals,andthe
pectoralis rathernarrow.Inguinalscutesmaybe absent.The
posteriorplastrallobecurvestowardthemidlineandtheanals
aredeeplynotchedposteriorly.The plastronis red-browntoyel-
low withbrownblotches,a narrowyellowbordermayoccuran-
teriorlyandposteriorly.The bridgeandundersidesof themar-
ginalsarebrownto yellow.The headandneckareconsiderably
shorterthanthecarapace.The headis covereddorsallyandlat-
erallywithnumerousconvexscales;thosebetweentheorbitand
tympanumaresmallerthanthoseontop andsidesof thehead.
The snoutprotrudes;the upperjaw is not notchedor serrated.
The twochinbarbelsareshorterthanthediameterof theorbit.
Theheadandneckarered-browntodarkgraydorsolaterallyand
grayishventrally,thejaw maycontaindark spots,andthechin
barbelsareyellowish.The upperlip is oftenwhitishwithparallel
blackmarkings.The toesareheavilywebbedandthereis a row
of enlargedscalesontheouterborderof theforelimbsandhind-
limbs.The limbsandtailaregray-black,andtheskinof thelimb
socketsis yellowish.
Maleshavethickertails withtheventnearerthetip anda
deepposteriorplastralnotch;femaleshaveawideposteriorplas-
tralnotch.
Phrynopsgibbus(Schweigger)
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as "P. gibbus"in a list with PhrynopsgeoffroanusandP. mil-
iusii'.The firstactualassignmentof thespeciesto Phrynopswas
apparentlyby Medem(1960:350)whogaveit subgenericstatus,
Phrynops(Mesoclemmys)gibbus.
Little is knownof thegeographicalvariation,behavior,and
ecologyof thisturtle;goodfieldstudiesareneeded.
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